












































　　《说文解字》上对 “苗” 的解释是 “草生于田者。从草，从田”（许慎，













　　秦汉以前 “苗” 字出现的主要形式是 “三苗”、“有苗” 等，《战国策》
秦策与魏策中有 “舜伐三苗” 和 “禹攻三苗” 的记载。《史记 ·孙子吴起列
传》中提到 “昔三苗氏左洞庭，右彭蠡”（韩兆琦译注，2007: 199），记录了
当时 “三苗氏” 所处的地理位置。在这一时期，“苗” 字的意思主要是 “部
落”。秦汉之后直至隋唐，“苗” 字出现的很少，之前出现的 “三苗” 多混于
“蛮”、“夷” 等称谓之中（石建华、伍贤佑主编，2008: 35）。
　　唐宋时期，出现了 “三苗”、“苗众”、“苗人” 等用法，主要意思是 “地










2008: 36）。直至1949年新中国成立之后，才正式确定 “苗” 字作为苗族统
一称谓（杨圣敏，2003: 379）。
26
　　通过对 “苗” 字含义历史演变的简单梳理可以发现，其含义由 “部落”







































































































































































































父母辈（50～60岁）  “苗” 与苗族相联系，就是对苗族称谓的贬义用法。





































































































得知这一用法的途径有 “一直就有的说法”、“大家都这么说” 以及 “父母告
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